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Embalse del Rio Hurtado en
Recoleta
E
STA obra forma parte del plan
de riego que cl Supremo Go­
bierno se ha propuesto desarro­
liar en la provincia de Coquim­
bo, cuya considerable extension, en su
mayor parte cultivable y compuesta de
excelentes suclos aptos para toda explo­
tacion agricola, ha sufrido can la mayor
intcnsidad la influencia de Ia desiguel
distribucion de las lluvias, en periodos
relativamente cortos, uno de los eccles
debe estar aun prescnte en la mente de
todcs (1924-1925) y cuyas desastrosas
consecuencias se palpan todavfa.
Cinco grandcs embaJses constituyen cl
esfucrzo del Gobterno en bien de esta
provincia, los que permitiran mejorar e1
riego de la extension actualmcnte regada
e incorporaren al cultivo intensive una
nueva zona de 80,000 Hect. Siguiendo
el plan gubernative, no serfa extrafio que
nuevos estudios indiquen la posibilidad
de emprender otras regularizaciones de
los cursos naturales de agua que corn­
pletarfan este vasto plan de riego de la
zona norte del pals.
EI departamento de Ovalle ticnc en
construccfon clos de estes obras: el em­
balse de Cogotf para regar la zona si­
tuada 81 SUI' del rio Limarf, y el de Re­
coleta, en el rio Hurtado; afluente del
anterior, para 12 zona Norte de estc
rio.
EI embalse de Recoleta mejorara el
riego de 2.800 Hcct., cultivadas bajo Ja
incert.idumbrc de Jas lluvias, y entregara
a Ia explotaci6n 17.000 Hect. mas.
La idea de regulatizar cl rio Hurtado
es muy antigua y fue impulsada energi­
camente par los agricultores de Ia re­
gion, sin resultado durante muchos afios.
La obra presentaba sertas dificultades de
ubicacicn y de construccion y tambien
para la distr-ibucion equitativa del agua
de regularizacion entre los antiguos re­
gantes y los nuevos, las que fueron
resueltas par el Departamento de Riege
en forma ccmpleta y economica. Sin
embargo, sc debe tencr en cuenta que
los beneficios de la regularizacion del
rio Hurtado no han alcanzado sino a
una parte de la zona regable, por la 1i­
mitaci6n de l a riqueza acuifcra de Ia
hoya del rfo Hurtado.
La int.roducci6n de esta obra en el re­
gimen natural del rio permite una regu­
Iarizacion de 174 millones de m3 en el
afio medio, can una capacidad de em­
balse de 100 millones de m3. La cifra de
regularlzacion media corresponde a una
tasa de riego de 8.700 m'Ijl-lect. al ana
para las 20.000 Heet. que se beneficiaran
con la construcci6n del embaIse.
EI tipo de tranque elegido (de tierra,
can nuclec central de arctlla. y cortina
de concreto armada) corresponde a 13
economia de la construcci6n y a la na­
turaleza de los materiales existentes al
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pie de Ia obra (conglomerado arcillo­
arenoso, muy abundante y homogeneo.
de facil exrracctcn y acarreo).
Su altura hasta el coronamiento se
fijo en 4; m., el ancho en 10m., la re­
vancha en 5 rn.; taludes de 311 y 2]1
respectivamente, aguas arriba y aguas
abajc. Rebalse, sabre Ia falda rocosa del
lade derecho con capacidad de evacua­
cion de 1,000 rnI]s: otro rebalse even­
tual en lA falde izquierda a una cotu
superior en 2 m. al primero. Tunel de
evacuacion de! rio de 36,33 m2 de sec­
cion, pendiente 2 % y capacidad para
400 mt]s. trabajando CO:1 una presion de
10m. Obres de toma por canerfas de
acero de 1,20 m. de diametro colocadas
en el tunel de evacuacion y con capa­
cidad de 20 m3 [s. en la cota media de
los niveles de aguas del embalse.
Longitud del tranquc en el corona­
miento. 900 m., y en el fondo del valle
120 m. Volumen total, 1.600.000 m3.
La obra se construye per Ia firma
norteamericana «Ulen y Co.> y fue con­
tratada por el Gobierno bajo el sistema
de cost pius, por la suma basica de 10
millones de pesos, mas el 10% para con­
cluirla en el plazo de 3 112 afios.
Desde Octubre del afio pasado se ha
trabajado sin Inrerrupcion y activamen­
te, dentro de los medics de que se dis­
ponia, pues la adquisicion de las maqui­
narias en el extranjero retarda, dentro
de 10 previsto, el avancc de los primeros
meses de trabajo.
Esta maqutnaria, cuya adquisici6n ha
costado mas de un mill6n de pesos, se
compane de 10 siguiente:
2 compresoras Ingersoll Rand.
12 perforadoras.
1 afiladora de brocas.
mezcladoras de 'concreto. motor a
bencina.
pala mecanica Iv1arion, a vapor, de
I yr3.
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draga Marion, convertible en pala.
excavadora Sauermann, con Winche
a vapor.
tractor caterpilar de 30 HP. a ben­
cina.
12 camiones G. M. C. de 5 a 7 tnds.
4 bombas de 12/t a 311•
Iocomovil a vapor de 50 HP.
motor Bolindcr de 15 HP.
La obra ejccutada haste Ia Ieche co­
rresponde a los trabajcs preparatorios
de instalacion de campamentos, etc., Y
principalmente a la construccion del tune!
de evacuacion del rio, obra que se en­
cuentra completamcnte terminada y en
servicio. Las excavaciones del nucleo de
arc ilia y de Ia cortlna ha sido la segunda
obra que se emprendio y al mismc tiem­
po Ia construccion de 1a parte del terra­
plen del tranque en la �al sc aprove­
charan los desmontes de las excavacio­
nes ; al mismo tiempo eI terraplen ha
tenido su avance propio utilizandc las
pales y los cemiones para efectuar desde
luego el relleno de todos Ios accidentes
del terrene que habrfan de dificultar el
transporte de la tierra hacia el rio para
la formacion del nucleo central.
I-Ie aqui presentado a grandes rasgos,
mas bien que cl avarice de Ia obra, el
el plan de trabajo que se seguira en su
ejecucion, el cual. como sc comprende,
ha debido subordinerse, en parte no es­
casa, a des ideas fundamenrales: I) no
perjudicar a Ia agricultura de la region
en su perfcdo de ricgo intense, por media
de aetos que produzcan dafios en los
numerosos canales que atraviesan la
zona de las obras: 2) procurar a todo
'
costo tener listo el tunel de evacuacion
antes del periodo de las lluvias. Ambas
condiciones se han realizado hasta ahara,
a veces con sacrincios del costo econo­
mico.
Crllnramenro R(coleta, Junio 2 1930.
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